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Note tsIU COM(82) 105 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe
Reunion de Ia Commission du lO.J en marge de Ia sessron du P.E.
La Commission s est reunie ce matin a t h. EIIe a trarte les
points suivants, " .L13|.
I. Travaux du Parlement europeen
La Commission a fart Ie point sur rapport de M. Andriessen de sa
participation hux Travaux du Parlement et examine I eventualite
d un debat d urgence sur Ia faim dans Ie monde a I initrative de
M. Pannella, QUi pourrait avoir Iieu demain jeudi (participatron
de M. Pisani ) .
2. Questions administratives
La Commission a pris une serle de decrsrons et de disposittons
concernant I organisatroh de ses Services; Mme Van Hoof a ete
nommee Directeur General du Service Commun
Interpretation-Conferences (Voir fiehe et Curriculum vitae).
3. Conseils
La Uommission est convenue de farre le point de la preparation
du Conseil europeen au cours de sa reunion du 17 mars prochaih;
elle a marque sa satisfaction sur les resultats substantrels du
Conseil Recherche de lundl dernier. EIle a procede ent'in, en
restreinte, a la preparation du Conseil EC0/FIN du 15 mars
prochain; les travaux sur ce point sont toujours en cours.
Dicte de Strasbourg
Amities
Manuel Santarelli C0MEUI( IzH////
